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El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar el vínculo entre los estilos de 
aprendizaje y la actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega UIGV 2019. Por 
tal motivo se planteó el objetivo de determinar la relación entre estas dos variables. El 
estudio se estableció bajo un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de tipo 
descriptivo correlacional y transversal y la muestra estuvo constituida de 228 estudiantes. 
Los instrumentos utilizados fueron el Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb versión 
E y el Cuestionario de Actitud hacia la Investigación Científica. Debido a la naturaleza de 
las variables, se realizó el contraste de las hipótesis mediante el estadístico de Chi – 
cuadrado de Pearson, con un nivel de confianza del 95%. De los resultados hallados se 
observa que, a nivel inferencial, el nivel de significancia p – value = 0,000. Por 
consiguiente, se rechazó la hipótesis nula y se concluyó que existe relación significativa 
entre los estilos de aprendizaje y la actitud hacia la investigación científica en los 
estudiantes. Además, el Chi cuadrado calculado = 54,113 mayor que el chi cuadrado 
crítico = 12,5916, con un gl = 6, y se aprecia que el valor de significancia (bilateral) de p-
value = 0,000 < 0,05. Las dimensiones de la actitud hacia la investigación científica 
también se relacionan en el mismo sentido. 










The present work aimed to study the link between learning styles and the attitude 
towards scientific research in students of the Faculty of Pharmacy and Biochemistry of the 
Inca Garcilaso de la Vega University [UIGV] 2019. For this reason the objective of 
determining the relationship between these two variables. The study was established under 
a quantitative, non-experimental, descriptive correlational and transversal approach and the 
sample consisted of 228 students. The instruments used were the Kolb Learning Styles 
Inventory version E and the Attitude towards Scientific Research Questionnaire. Due to 
the nature of the variables, the hypothesis was contrasted using the Pearson's Chi-square 
statistic, with a 95% confidence level. From the results found, it is observed that, at an 
inferential level, the level of significance p - value = 0.000. Therefore, the null hypothesis 
was rejected and it was concluded that there is a significant relationship between learning 
styles and the attitude towards scientific research in students. In addition, the calculated 
Chi-square = 54,113 greater than the critical chi-square = 12,5916, with a gl = 6, and it is 
appreciated that the value of (bilateral) significance of p-value = 0.000 <0.05. The 
dimensions of the attitude towards scientific research are also related in the same direction. 
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Introducción   
La investigación científica en las universidades de nuestro país, tanto nacionales, 
como privadas, está cobrando importancia gracias a la nueva ley universitaria; pero, aún 
queda muchos aspectos por conocer para que los estudiantes se encaminen hacia la 
investigación científica como una actividad natural en su formación académica, y no como 
un deber.  
Uno de los aspectos importantes de los estudiantes de pregrado son las 
particularidades de los estudiantes, aquello que caracteriza su manera de aprender la 
ciencia, así como su predisposición hacia ella. Por lo tanto, es importante conocer cómo se 
relacionan los estilos de aprendizaje con la actitud científica. 
El presente trabajo de investigación está constituido por cinco capítulos: 
En el capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, así como la 
determinación del problema, con su respectiva enunciación del problema, los cuales 
también anteceden a los objetivos, la importancia, el alcance y las dificultades del estudio. 
En el capítulo II, se muestra el marco teórico, el cual consta de las referencias de estudio 
realizados a nivel local y mundial; así como de las fuentes académicas que sostienen la 
investigación. 
En el capítulo III, se expone la hipótesis y las variables de estudio, así también su 
respectiva operacionalización. En el capítulo IV, se muestra la metodología utilizada, el 
tipo y el diseño de investigación, además de la población, la muestra y las técnicas y 
tratamiento de la base de datos empleada en el estudio. En el capítulo V, se presenta en los 
resultados la validez y confiabilidad de los instrumentos, así como su discusión.  





Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
La investigación científica es una de las actividades del ser humano que genera un 
avance sostenible en el desarrollo de la sociedad y el medio en el que habita. De esta 
manera, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Unesco (2015) en el Informe sobre la Ciencia hacia el 2030, resaltó la importancia de las 
investigaciones en el crecimiento económico y social en el mundo. Por tal razón, los países 
que más invierten en investigación científica, gasto absoluto en investigación y desarrollo, 
son los países más desarrollados como Japón, China, Estados Unidos, Alemania y Corea 
del Sur (Montoya, S., 2016). El reflejo de estos datos se manifiesta en las publicaciones y 
en el número de investigadores de cada país, que también siguen el mismo lineamiento. 
En América Latina, en un Informe de la Red de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología RICT (2017) el porcentaje de investigadores, comparado con el mundo, solo 
equivalen a un 3,9%. Brasil (183,853), Argentina (52,970), México (29,921) y Chile 
(8,175), son los países quienes tienen mayor cantidad de investigadores.  Así mismo, el 
número de publicaciones también son lideradas por estos países.  
Al visualizar nuestro contexto local también observamos preocupantes datos 
estadístico sobre la investigación en el Perú. El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica Concytec (2016), en un informe censal, menciona que el Perú 
presenta datos pobres comparados con otras naciones desarrolladas, así como con los de la 
región. Solo invierte un 0,08% de su Producto Bruto Interno (PBI). Solo el 0,2% de la 
Población Económicamente Activa PEA dedica su tiempo a la investigación, en 
comparación con el Caribe y América latina (1,3%). Las cifras son más alarmantes 




En este escenario, las políticas públicas del estado están en dirección de obtener 
resultados cuantitativos en el incremento de las publicaciones científicas, bajo la exigencia 
de la elaboración de tesis (Dominguez, 2017). 
 Así mismo, se busca también que los estudiantes tengan una orientación hacia la 
investigación. Este es un trabajo que no solo requiere conocer la situación externa del 
problema en la investigación de nuestro país. También requiere hacer un análisis del actor 
principal en la producción de la investigación, el estudiante. 
Es importante conocer los factores internos del estudiante y futuro investigador. 
Los aspectos relacionados a su particularidad, también ayudaría a diseñar políticas 
adecuadas que direccionen de forma óptima la formación investigativa del estudiante. En 
este sentido, desde una visión centrada en el estudiante es importante conocer dos variables 
muy importantes como: la actitud hacia la investigación científica y los estilos de 
aprendizaje. 
Los estilos de aprendizaje son los métodos y las estrategias utilizadas por los 
estudiantes para poder asimilar y aprender; también ayudarían a comprender cómo el 
estudiante aprende, cómo se orienta en la labor investigativa. Identificar los estilos de 
aprendizaje podría facilitar también la labor de los docentes en metodología científica 
(Pérez, 2010). 
Por otro lado, la actitud hacia la investigación científica se refiere a la tendencia u 
orientación hacia la investigación, es una variable que podría predecir la ejecución de 
realizar la investigación científica. Si el estudiante tiene una actitud negativa o repulsiva 
hacia la investigación, lo más probable es que no desarrolle la misma. En esta situación, el 
estudiante optaría por posponer el tiempo de la obtención de su título o podría caer en el 




Es importante conocer estas dos variables y cómo se relacionan en los estudiantes 
de pregrado, debido a que forman parte de las características personales, y podrían predecir 
la realización del trabajo investigativo. Además, como ya se ha mencionado podríamos 
fortalecer más las políticas educativas del Estado; de lo contrario, solo beneficiarían al 
mercado negro de tesis y a estudiantes que no tienen una formación científica. 
Por lo expresado en los párrafos, son problemas que también vienen aconteciendo 
en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega UIGV, específicamente en la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica. En ese sentido, la presente investigación tratará de establecer la 
relación que existe entre los estilos de aprendizaje y la actitud hacia la investigación 
científica en los estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UIGV 2019. 
1.2 Formulación del Problema  
1.2.1 Problema general. 
 PG: ¿Cuál es la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y la actitud hacia la 
investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
de la UIGV 2019?  
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Qué relación existe entre los estilos de aprendizaje y la dimensión cognitiva de la 
actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UIGV 2019? 
PE2: ¿Qué relación existe entre los estilos de aprendizaje y la dimensión afectiva de la 
actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UIGV 2019? 
PE3: ¿Qué relación existe entre los estilos de aprendizaje y la dimensión conductual de la 
actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 





1.3.1 Objetivo general. 
OG: Determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y la actitud hacia la 
investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de 
la UIGV 2019. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Establecer la relación entre los estilos de aprendizaje y la dimensión cognitiva de la 
actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica de la UIGV 2019. 
OE2: Descubrir la relación entre los estilos de aprendizaje y la dimensión afectiva de la 
actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica de la UIGV 2019. 
OE3: Evaluar la relación entre los estilos de aprendizaje y la dimensión conductual de la 
actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica de la UIGV 2019. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación  
1.4.1 Importancia de la investigación. 
Importancia teórica. 
 Carrasco (2009), asevera que la importancia teórica se respalda en la 
generalización de los resultados obtenidos y asimismo que estos sirvan para llenar vacíos o 
espacios cognoscitivos existentes en la comunidad científica. 
  En este sentido, en el presente trabajo investigativo se evidencia el uso exhaustivo 
de la metodología científica, en la indagación de bases teóricas referentes a las variables, lo 
cual nos condescenderá apreciar mejor el curso de los conocimientos sobre el tema de 




investigar. Por último, estos resultados podrán generalizarse y llenar el vacío teórico 
existente. 
            Importancia práctica.  
Carrasco, S. (2009) afirma que la labor de investigación se aprovecha para resolver 
dificultades concretas; es decir, solucionar el problema que es materia de investigación 
 Este trabajo busca concientizar sobre la importancia de la relación entre la actitud 
hacia la investigación científica y los estilos de aprendizaje en la comunidad educativa y 
científica de la UIGV; debido a que la población estará constituida por los educandos de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UIGV 2019. Una población de estudiantes de 
base científica, razón por la cual se hace imperioso conocer las variables de estudio. 
Importancia metodológica.  
Carrasco (2009) también afirma que, cuando las técnicas, procedimientos, métodos, 
e instrumentos utilizados en el proceso de la investigación, tienen validez, confiabilidad y 
además son aplicados en posteriores investigaciones, entonces, se puede afirmar que la 
investigación se justifica metodológicamente. 
  Por lo tanto, este estudio tiene valor metodológico, debido a que los instrumentos 
que sirvieron para recabar la información tienen validez y confiabilidad y que podrán ser 
utilizados en otros estudios que contengan las variables que son objeto de análisis. 
1.4.2 Alcances de la investigación.  
Debido a la naturaleza de la investigación correlacional, en este estudio no se buscó 
manipular ningún constructo; solo se recopilo y analizó los datos y se buscó aportar 
conocimientos a la comunidad científica. De esta manera, la comunidad educativa de esta 
institución se beneficiará del nuevo conocimiento y el aporte científico de este estudio. Así 
mismo, la información descriptiva servirá para la toma de decisiones de las autoridades 




1. 5 Limitaciones de la Investigación 
Como en todo proceso de investigación, existen algunas limitaciones que podrían 
afectar de manera directa o indirecta los objetivos propuestos, pero fueron superadas con 
éxito. Tales limitaciones fueron: 
Limitaciones económicas. 
Las dificultades económicas existieron en el proceso del estudio, debido a que la 
investigación fue autofinanciada. 
Limitaciones en la información. 
También existieron limitaciones en el acceso a los antecedentes de investigación, 
dado que existen pocas investigaciones similares al presente trabajo y que vinculen las 
mismas variables; pero se encontró referencias importantes que enriquecieron a la 
















Capitulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales.  
Blanco (2017), realizó una investigación titulada: Estilos de aprendizaje y actitudes 
ante la investigación científica en estudiantes universitarios, en una muestra de naturaleza 
probabilística y estratificada de 195 estudiantes de distintas escuelas profesionales de la 
Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco. La investigación tuvo una orientación 
cuantitativa, de tipo correlacional. El investigador concluyó que el estilo divergente es el 
estilo sobresaliente en la muestra y al análisis inferencial con el x2, los constructos de 
estilos de aprendizaje y actitud hacia la investigación tiene una correlación significativa, 
con un coeficiente de contingencia de c = 0,62. Por lo tanto, para este investigador, estas 
variables se asocian 
Oliva (2018), en su tesis: La investigación científica y el aprendizaje de los 
estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía, buscó comprobar la 
asociación entre estas variables utilizando como técnica la encuesta para recoger la 
información, en 234 educandos de la Universidad Alas Peruanas, filial Piura. La 
investigación tuvo una orientación cuantitativa y de tipo correlacional. De esta manera, 
llegó a las siguientes conclusiones: existe una significativa vinculación entre los 
constructos estudiados en la muestra, con un r = 0,782 y un p = 0,01. Así mismo, encontró 
que en las dimensiones de la investigación científica y el aprendizaje también se relacionan 
de manera significativa: Entre el planteamiento del problema es de r = 0,496; el marco 
teórico r = 0,821 y la metodología r = 0,853. 
Las investigaciones más resaltantes que se encontró referidas a los estilos de 




Alarcón (2017), en su tesis titulada: Los estilos de aprendizaje y su relación con el 
logro de aprendizaje en la Escuela de Ingeniería del Ejército. Una visión de los 
estudiantes del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de ingeniería -2016, 
buscó establecer la correlación de los estilos de aprendizaje y el logro del aprendizaje, en 
una muestra de 48 militares con tenientes del ejército. El estudio fue de tipo correlacional, 
de naturaleza cuantitativa y de diseño no experimental. Los resultados concluyeron que el 
estilo de aprendizaje activo tiene mayor porcentaje de incidencia en la muestra estudiada 
(31 %). Así mismo, al análisis inferencial, se concluye las variables de estudio se 
relacionan de manera directa y significativa. 
Arias, Zegarra y Justo (2014), en una investigación titulada: Estilos de aprendizaje 
y metacognición en estudiantes de psicología de Arequipa, tuvo como finalidad buscar la 
correlación entre la metacognición y los estilos de aprendizaje en una muestra conformada 
por 273 estudiantes que fueron seleccionados a través de la técnica de grupos intactos. El 
estudio es de naturaleza cuantitativa y de tipo descriptivo correlacional. Estos 
investigadores concluyeron que el estilo divergente es que predomina en la unidad de 
análisis. Además, hallaron una cantidad considerable de estudiantes con niveles bajo en la 
metacognición y el autoconocimiento.  
Delgado, Ponce, Bulnes, Escurra y Pequeña (2000), en un estudio titulado: 
Relación entre necesidad cognitiva y estilos de aprendizaje en estudiantes de la 
U.N.M.S.M., investigaron estas dos variables en una muestra probabilística de 489 
estudiantes de 19 escuelas superiores. La investigación tuvo una dirección cuantitativa, de 
tipo correlacional y de cohorte transversal. Estos investigadores concluyeron que 291 los 
estudiantes varones tienen niveles mayores de necesidad cognitiva, en comparación a las 
198 mujeres. Así mismo, el estilo divergente es el más predominante (146). En el grupo de 




inferencial encontraron que los constructos estudiados se correlacionan de manera 
significativa, con un x2 = 76,2 a un gl = 12 y un p < 0,001. 
Las investigaciones sobre los estilos de aprendizaje vinculados al otro constructo 
que es motivo de esta tesis, no son tan abundantes; pero se expone algunas investigaciones 
relacionadas que nos servirán para la discusión de los resultados. 
Ormeño, L. (2018), en su tesis: Asociación de los estilos de aprendizaje con las 
preferencias metodológicas y temáticas para la investigación en estudiantes de obstetricia, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – agosto 2015, investigó estas dos variables 
en un grupo de 273 estudiantes. El estudio tuvo una orientación cuantitativa y de tipo 
correlacional y observacional. Concluyó que los dos constructos no tienen una asociación 
significativa. Así mismo, encontró que los participantes de la muestra primordialmente 
aprenden reflexionando y experimentando. Por otro lado, los estilos que presentaron 
mayores porcentajes fueron el acomodador, con 24,2% y el divergente, con 51,6 %. 
Quispe, C. (2017), en su tesis: Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en 
estudiantes de ingeniería eléctrica de la región Junín, desarrolló una investigación de 
enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo correlacional, en un grupo de 139 estudiantes. 
En sus conclusiones, encontró lo siguiente: El estilo asimilador tienen mayor 
preponderancia en la muestra de estudio, seguido del estilo convergente. Así mismo, el 
sexo masculino presenta mayor porcentaje de presencia del estilo dominante. Además, 
encontró la existencia una correlación significativa y directa entre los constructos 
estudiados.  
Juica (2019), desarrolló su tesis de maestría, titulada: Estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico en estudiantes de ciencias de la salud de la Universidad Peruana 
del Centro. El estudio tuvo una orientación cuantitativa, de tipo correlacional y descriptiva. 




muestra. Para valorar los niveles de rendimiento académico, utilizó las notas académicas 
de los estudiantes. Las conclusiones inferenciales a las que llego fue que las dos variables 
de estudios están asociadas de manera significativa. Por otro lado, los estilos 
predominantes en la muestra de estudio, fueron: divergente (33%) y convergente (28%). 
Sandoval (2015), en su tesis de posgrado titulada: Estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico de la especialidad Enfermería en el centro quirúrgico del Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, desarrolló una investigación de tipo 
descriptivo correlacional 26 estudiantes fueron la muestra estudiada. El investigador 
concluyó lo siguiente: El estilo convergente alcanzó un 35%. Así mismo, en los resultados 
inferenciales, encontró que en base a la prueba x2, existen datos estadísticamente 
significativos para aseverar que existe asociación entre las variables trabajadas en la 
muestra. En este sentido, el rendimiento académico está asociado a los distintos estilos.  
Julca (2016), en un trabajo investigativo de perspectiva cuantitativa, de tipo 
descriptivo correlacional, titulado: Estilos de aprendizaje y actitud hacia la estadística en 
los estudiantes de contabilidad de la universidad Cesar Vallejo. Llegó a la conclusión que 
en dicha institución educativa, existe correlación positiva y baja entre los constructos 
estudiados. Igualmente, en los resultados el estilo reflexivo y teórico se expresa con mayor 
porcentaje en la muestra. Así mismo se observó que un gran porcentaje de alumnos tienen 
una actitud desfavorable a la estadística. 
Inocente (2018), realizó un estudio de perspectiva cuantitativa y correlacional 
titulado: Estilos de aprendizaje y su relación con las motivaciones en estudiantes de la 
Facultad de educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. La muestra fue 
integrada por 80 estudiantes de Educación.  El investigador concluyó que existe una 
vinculación directa y alta entre estas dos variables. Esta investigación resalta la 




En relación con el constructo actitud hacia la investigación científica, podemos 
citar algunos estudios que son de interés para el presente trabajo como: 
Ruiz (2005), en su tesis: Relación entre la motivación y el logro académico, la 
autoeficacia y la disposición para la realización de una tesis, buscó determinar la 
correlación y la asociación de los dos constructos. La tesis tuvo una orientación 
cuantitativa de tipo correlacional y transversal, en una muestra no probabilístico de 75 
estudiantes de diferentes universidades de Lima que estudian Psicología. Este investigador 
llegó a la conclusión de que la motivación de logro académico no se correlaciona a la 
autoeficacia para la realización de una tesis.  
Mamani (2018), en su tesis: Rasgo de conciencia de la personalidad y actitud 
hacia la realización de una tesis, en miembros de la sociedad científica de estudiantes de 
la Universidad Peruana Unión - Juliaca, 2017, efectuó una investigación de orientación 
cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, en 83 estudiantes. Las conclusiones a las 
que llegó fueron que existe correlación entre la actitud hacia la relación de una tesis y el 
rasgo de conciencia.    
Gonzales y Monsalve (2017), en un estudio de diseño no experimental, cuantitativa 
y descriptiva, titulado: Actitudes hacia la investigación científica: en los 80 internos de 
enfermería de la Universidad Señor de Sipán, concluyeron que más de la mitad de internos 
tenían una actitud negativa hacia la investigación, de estos datos el 36,3 % han realizado al 
menos una investigación, el 53% cursaron la materia de metodología investigativa el 52% 
participan en actividades investigativas. Este investigador concluyo que existe una 
disposición poco favorable a la investigación científica en su muestra. 
Arellano, Hermoza, Elías y Ramírez (2017), desarrollaron un estudio titulado: 
Actitud hacia la Investigación en la facultad de ciencias de la salud de la Universidad 




tipo descriptiva y las unidades de análisis lo conformaron 1300 estudiantes de la 
mencionada universidad. El objetivo de este estudio fue determinar las actitudes hacia la 
investigación científica en la muestra señalada. Se concluyó que el 50,9% tienen una 
actitud regular hacia la investigación (Enfermería, tecnología médica, Terapia Física y 
Rehabilitación, odontología). Por otro lado, se registró que el 26,8 % tuvieron una mala 
actitud hacia la investigación. De este modo estos investigadores concluyeron que solo un 
porcentaje bajo tiene una actitud favorable hacia la investigación. 
Samaritano (2017), desarrolló un estudio titulado: Factores asociados a la actitud 
hacia la investigación de la enfermería del Centro de Salud Santa Clara – Ate”. Este 
trabajo investigativo tuvo una naturaleza cuantitativa y de tipo descriptivo, en una muestra 
de 24 enfermeras. El investigador concluyó que los factores internos están relacionados a 
la actitud científica en un 58%. Así mismo, de este porcentaje, el 25 % se estimula por 
obtención del título y las ganas por efectuar una investigación. El 17% manifiesta interés 
por la metodología científica y 41% es motivado por factores externos. Esta investigación 
apoya la importancia de los factores internos en más del 50 %. 
Chara y Olórtegui (2018), desarrollaron el estudio titulado: Factores asociados a la 
Actitud hacia la investigación en estudiantes universitario de enfermería, en 100 
estudiantes ambos de una universidad privada. La investigación fue de tipo descriptiva 
correlacional y una orientación cuantitativa. Las conclusiones fueron que más de la mitad 
de la muestra de estudiantes se presentaban mediamente propicios a la investigación. 
Además, la personas que dedican más tiempo a trabajar, tienen una actitud poco favorable 
a la investigación. Los investigadores concluyen que ambos factores, tanto internos y 





2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Aguilera (2019), trabajó un estudio titulado: Actitud hacia la investigación 
científica y los factores moderadores: Metodología participativa, ilustraciones, libros de 
texto y estilos de aprendizaje. En relación con la última variable, su finalidad principal fue 
evaluar el vínculo de la actitud hacia la investigación científica con los estilos de 
aprendizaje y; para el cual diseño un estudio ex post-facto de tipo descriptivo – 
correlacional, en 259 estudiantes españoles de nivel secundario.  Las conclusiones a los 
que llegó fue que al análisis del x2 (chi ciadrado), existe una relación significativa entre los 
constructos estudiados. Además, encontró que predeterminan una actitud positiva al 
aprendizaje de las ciencias en los estilos de aprendizaje, teórico y reflexivo. 
Lizcana (2017), realizó una investigación titulada: Estudio sobre el impacto que el 
estilo de aprendizaje y la motivación tienen sobre el desempeño académico de estudiantes 
de los cursos de Gestión Humana en una universidad pública colombiana. El estudio tuvo 
una naturaleza cuantitativa y correlacional. El objetivo fue analizar el tipo de asociación 
entre las dos variables, en los estudiantes de tres cursos de nivel universitario y su 
desempeño académico. La unidad de análisis estuvo constituida por 37 estudiantes. El 
investigador concluyó que el estilo de aprendizaje predominante en la categoría superior y 
muy superior fue el pragmático, seguido del teórico con un 48,64%, posteriormente el 
estilo activo con un 32,43% y finalmente el reflexivo con un 18%. Por otro lado, en el 
nivel inferencial, concluyó que hay una alta vinculación entre los constructos analizados 
    Tomas, J. (2017), en su estudio titulado: Relación entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Odontología de 
la Universidad Nacional de La Plata, desarrollado en una muestra de 225 estudiantes 
argentinos. La investigación tuvo una orientación cuantitativa y tipo correlacional. Su 




investigación concluyó que: ligeramente más de la mitad, la muestra tiene una preferencia 
al estilo de aprendizaje reflexivo. Además, encontró que existe una correlación altamente 
significativa entre los constructos analizados en los estudiantes. Esto significa que los 
estudiantes con el estilo pragmático, alcanzaron, académicamente, un rendimiento óptimo 
en comparación a los demás. 
Maury, Valenzuela, Henríquez y Rodríguez (2018), ejecutaron un estudio de 
orientación cuantitativa y descriptiva denominada: Disposición a la investigación 
científica en estudiantes de ciencias de la salud, en una muestra probabilística de 246 
estudiantes de universidades que cuentan con acreditación en Santiago de Chile. 
Concluyeron lo siguiente: los estudiantes de enfermería (33,3 %), seguido por Kinesiología 
(31,8 %) obtuvieron mayor puntaje de preferencia; al contrario, los estudiantes de terapia 
ocupacional y fonoaudiología, quienes son un 23,5 %, tienen poca preferencia a la 
investigación. Los investigadores determinaron existe un nivel bajo de tendencia a la 
investigación en la muestra estudiada. 
Ortega, Veloso y Samuel (2018), en una investigación de naturaleza no 
experimental y de nivel descriptivo denominada: Percepción y Actitudes hacia la 
Investigación Científica, en una muestra probabilística de 358 estudiantes paraguayos de 
una universidad estatal, hallaron que 27% de estudiantes no se creen capaces y el 40 % 
manifestaron no sentirse dispuestos en temas de investigación. Por lo tanto, concluye que 
los factores internos parecen tener gran influencia en las actitudes hacia la investigación, 
además de los índices negativos que tienen a las mismas. 
Aldana y Joya (2011), efectuaron una tesis que tuvo una naturaleza cuantitativa y 
de nivel descriptivo, denominado: Actitud hacia la Investigación Científica en docentes de 
metodología de la investigación, en 17 educadores colombianos del curso de Investigación 




baja hacia la investigación científica. En los componentes cognitivos y conductuales 
también puntuaron como muy baja. En el componente afectivo, registraron en más de la 
mitad como baja. En este estudio se llega a la conclusión que existe una deficiente 
vinculación de los docentes hacia la investigación científica. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Estilos de aprendizaje. 
2.2.1.1 Definición de los estilos de aprendizaje. 
Capella y Sánchez (1999), señalan que es un cúmulo de maniobras mentales que 
marca el funcionamiento mental que diferencia a las personas por sus preferencias de 
interactuar con el medio, así como procesar información, además de pensar, resolver 
problemas, enseñar, aprender o actuar. 
Asimismo, Alonso, Gallego y Honey (1997) sostienen que los estudiantes, en los 
diferentes niveles pedagógicos, interiorizan el conocimiento con mayor seguridad cuando 
se les imparte información acorde a las formas de aprendizaje preponderante. Este 
postulado, germinó a raíz de sus estudios relacionados al tema. 
La definición de Estilos de Aprendizaje se toma desde distintas ópticas muy 
diferentes, pero la generalidad de académicos acepta que este se refiere esencialmente a los 
rasgos o a las formas particulares de aprender de cada aprendiz (Mercer, 1999). 
2.2.1.2 Modelos teóricos sobre estilos de aprendizaje. 
Gómez, L. (2004), menciona que se han propuesto diferentes modelos, los cuales 
nos ayudan a comprender desde distintos enfoques la conducta del aprendizaje en los 
estudiantes; pero para este autor, los modelos teóricos más estudiados se describen 






Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann. 
Está fundamentado en la actividad del sistema nervioso superior y se refiere de 
manera gráfica, que el cerebro se divide en cuatro cuadrantes: a) cortical zurdo (el 
especialista, lógico y metódico), b) cortical diestro (el táctico e instintivo), c) límbico 
zurdo (el ordenador, secuencial, planeador) y d) límbico derecho (el comunicador, 
emocional, interpersonal)”. 
Modelo de Felder y Silverman. 
Este modelo teórico distingue 5 dimensiones básicas, los cuales clasifican a los 
estilos de aprendizaje en: a) sensitivo (concreto) – intuitivo (teórico), b) visual-verbal, c) 
inductivo (aprende de hecho que luego puede inferir y hacer generalizaciones) – deductivo 
(deduce consecuencias de principios o fundamentos generales), d) secuencial (poco a poco 
aprende) global, e) activo (aprende enseñando) – reflexivo (medita la información) 
Modelo de Programación Neurolinguistica de Bandler y Grinder. 
Esta teoría es llamada también kinestésica y sensorial, en referencia a la forma de 
aprender la información que se presenta. En este sentido, estos canales por donde pasa la 
información se utilizan por costumbre, más que por táctica. Según el canal auditivo, 
también existen personas que se caracterizan por aprender bajo estos dominios 
Modelo de los hemisferios cerebrales. 
 Plantea el dominio de cada hemisferio cerebral (izquierdo o derecho), en cada 
persona. Esto se manifiesta en la característica personal para aprender, pensar y 
desenvolverse. En síntesis, el hemisferio izquierdo (lógico) está asociado a las personas 
analíticas, verbales, realistas; por otro lado, el hemisferio derecho está asociado a las 






Modelo de inteligencias múltiples de Gardner. 
Esta teoría explica que cada persona tiene una habilidad o una inteligencia distinta 
y dominante que lo caracteriza. Este modelo teórico plantea la presencia de distintas 
formas de inteligencia. Por lo tanto, según este modelo, cada persona tiene una forma 
distinta de aprender y poder solucionar un problema. 
A continuación, luego de resumir los distintos modelos teóricos sobre los estilos de 
aprendizaje, se pasará a explicar los aspectos básicos del modelo teórico propuesto por 
Kolb. 
Modelo teórico de Kolb. 
Garnett (2014), señala que a principios de los años 80`s, Kolb desarrollo su modelo 
teórico, el cual goza de bastante popularidad y aceptación en la comunidad científica. Este 
autor señala que existen 4 dimensiones básicas que caracterizan a las formas de aprender: 
Experiencia concreta. Los estudiantes que aprenden mejor a través de la 
experiencia, prefieren la participación activa y la interrelación con los demás. Aprenden 
realizando las cosas (haciendo). 
Conceptualización abstracta. Este tipo de estudiante disfruta aprender conceptos 
teóricos. Prefiere aprendizajes donde implique crear hipótesis, teorías y hacer 
planificaciones. 
Observación reflexiva. Esta forma de aprender está en los estudiantes prefieren 
observar, atender, escuchar las distintas opiniones. Estos estudiantes, prueban y aplican 
teorías. 
Experimentación activa. Es opuesto al estudiante que conceptualiza. Prefiere 





Estas formas de preferencias por aprender presentan combinaciones de estilos 
preferidos de aprendizaje. A continuación, se presenta los 4 estilos formados: 
a) Estilo divergente. De la combinación entre el estilo de experiencia concreta y 
observación reflexiva. Se caracteriza por observar las situaciones desde distintos 
ángulos. Son hábiles en generar ideas y tienen facilidad de imaginación.  
b) Estilo convergente. Son opuestos al divergente. Es la combinación entre 
experimentación activa y conceptualización abstracta. Prefieren trabajos que se 
relacione con objetos, más que con personas. Tiene preferencia por la ciencia. Se 
desenvuelve mejor en problemas con única solución y que sean convencionales. 
Utilizan el razonamiento deductivo y se centran en escenarios que planteen problemas 
específicos.  
c) Estilo asimilador. Estos estudiantes, prefieren los conceptos abstractos que la 
interrelación con otros. Además, tienen a razonar de manera inductiva. Tienen 
preferencia por las ciencias y la matemática.  
d) Estilo acomodador. Tienen preferencia por estar en actividad, haciendo, desarrollando 
lo planificado y experimentando. La información es más importante proporcionado por 
los demás. 
2.2.2 Actitud hacia la investigación científica. 
Para definir esta variable es importante definir el concepto de actitud e 
investigación científica, por separado. 
2.2.2.1 Definición de La actitud. 
Worchel, Cooper, Goethals y Olson (2002), definen que la actitud es el juicio de 
valor que se le da a un objeto. En este sentido, representa la preferencia positiva o negativa 
hacia el objeto. Para estos autores, la actitud está dirigida hacia un objeto específico y claro 




Para Vásquez (2001), la actitud es una predisposición social, afectiva e inflexible 
hacia entidades reales que tiene como destino obtener el predominio de una manera de 
pensar sobre otras; que es todo lo opuesto a la postura, que es de naturaleza más personal, 
racional y flexible. Por lo tanto, para este autor, el medio social en el que se desenvuelve el 
sujeto tiene un rol significativo en la formación de actitudes; debido a que las personas 
aspiran y formar parte del colectivo para poder identificarse y ser aceptado. 
Para Acedo (2012), las actitudes manifiestan nuestra apreciación de los elementos 
del mundo social, mediante respuestas negativas, positivas o las dos a la vez hacia algún 
fenómeno real o ideal. En este sentido, casi todo lo que interactúa con el ser humano está 
cargado de alguna valoración personal, como una prenda de vestir, un activista, las drogas, 
el aborto, etc. Para este autor, las actitudes desempeñan un papel intermediario entre lo 
social, que es externo a él y la naturaleza emocional, que es lo interno en las personas. De 
esta manera, las personas evalúan permanentemente el entorno social para poder adecuarse 
a ello 
Cuevas y Rodríguez, L. (2013), definen la actitud como el estado interior que 
interviene la elección de las respuestas personales. En este sentido, las conductas más 
importantes son la consecuencia de las actitudes. 
Por otro lado, según Morris y Maisto (2009), la actitud es una estructura de 
disposición estable de creencias valorativas (opiniones y el conocimiento general de la 
entidad o fenómeno), sentimientos (desagrado y agrado; amor y odio; entre otros) y 
tendencias comportamientos dirigidos a una entidad u objeto (acercamientos- 
distanciamientos). 
Las distintas definiciones sobre la actitud señalan la importancia en la experiencia 





2.2.2.2 Componentes de la actitud.  
Ubillos, Mayordomo y Páez (2004, citado en Becaria y Ramírez, 2018) afirman 
que, desde los distintos modelos explicativos, existen componentes que determinan la 
actitud. A continuación, se expondrá brevemente los tres grupos de modelos básicos, según 
la cantidad de dimensiones contenidas en la actitud, que explican la actitud: 
Modelos unidimensionales. 
A. Modelo socio cognitivo: Este modelo sostiene que la actitud es el producto de la 
interacción con el medio ambiente y la percepción que se tenga de ella.  Tienen una 
orientación unipolar (negativa o positiva). 
B. Modelo de acción razonada: Este modelo explica que las normas propias de la 
percepción son importantes para la formación de la actitud. 
C. Modelo de acción planificada: Este modelo indica que, para formar una actitud, el 
análisis mental sobre las habilidades, las competencias, las reglas propias y las 
intenciones desempeñan un rol transcendental en la formación de la actitud. 
D. Elección entre alternativas de conducta: Este modelo señala que la toma de decisiones 
es constante en la elección de una actitud; pero estas se determinan mediante la 
elección de distintas opciones. 
E. La experiencia preliminar y el cambio conductual. Este modelo explica que la actitud 
tiene su fundamento en las experiencias previas. 
Modelo bidimensional. 
Estos modelos teóricos tienen sustentos en dos componentes básicos, el 
componente afectivo y cognitivo de la actitud. Por motivos de no extendernos más en los 
aspectos teóricos. Se mencionará el modelo tridimensional, que es la teoría explicativa de 






El fundamento de este modelo explicativo está en los componentes que conforman 
la actitud: afectivo, cognitivo y conductual. Además, este modelo es el más estudiado y fue 
propuesto por Rosenberg y Hovlan (1996 citado en Hogg y Vaughan, 2010), quienes 
explican que estos componentes son relativamente permanentes en el tiempo, se limitan a 
situaciones significativas para la persona y son generalizables. En este sentido, los tres 
compontes son: 
a) Componente cognoscitivo: son las creencias, informaciones, opiniones y los 
conocimientos que se tienen sobre un evento y objeto determinado. 
b) Componente afectivo: referido al aspecto emocional, los sentimientos, las sensaciones 
y a la carga emocional que se tiene sobre un objeto o evento determinado. 
c) Componente conductual: es la tendencia de conducta o la predisposición de realizarla 
en el futuro. Es decir, es la manifestación de la intención de realizar cierta conducta, 
referida al objeto actitudinal. 
2.3 Definición de Términos Básicos 
Aprendizaje. Es la operación o la consecuencia de asimilar alguna materia, oficio, 
trabajo, actividad, etc. Así mismo, es la adquisición de un comportamiento duradero 
mediante la práctica constante (Real Academia española RAE, 2014). Por lo tanto, el 
aprendizaje es el paso a través del cual se transforman y alcanzan nuevos saberes y 
conductas como consecuencia de la disertación, la práctica, el juicio y la investigación. 
Actitud. Proviene del latín actitudo y es el estado de ánimo que se manifiesta de 
una cierta manera; además, se hace referencia a la disposición corpórea asociada al estado 




Estilo. Característica particular de realizar las cosas, así como el conjunto de rasgos 
particulares que identifican a una persona. Estos rasgos son relativamente estables en el 
tiempo (Gómez y Durán, 1995). 
Estilo de aprendizaje. Es un cúmulo de maniobras mentales que marca el 
funcionamiento mental que diferencia a las personas por sus preferencias de interactuar 
con el medio, así como procesar información, además de pensar, resolver problemas, 
enseñar, aprender o actuar (Capella y Sánchez, 1999). 
Estilo divergente. Nace de la combinación entre el estilo de experiencia concreta y 
observación reflexiva. Se caracteriza por observar las situaciones desde distintos ángulos. 
Son hábiles en generar ideas y tienen facilidad de imaginación.  
Estilo convergente. Es la combinación entre práctica activa y conceptualización 
abstracta. Prefieren trabajos que se relacione con objetos, más que con personas. Tiene 
preferencia por la ciencia. Se desenvuelve mejor en problemas con única solución y que 
sean convencionales. Utilizan el razonamiento deductivo y se centran en escenarios que 
planteen problemas específicos.  
Estilo asimilador. Estos estudiantes, prefieren los conceptos abstractos que la 
interrelación con otros. Además, tienen a razonar de manera inductiva. Tienen preferencia 
por las ciencias y la matemática.  
Estilo acomodador. Este estilo se forma por la combinación de la experimentación 
activa y la experiencia concreta. Tienen preferencia por estar en actividad, haciendo, 
desarrollando lo planificado y experimentando. La información es más importante 
proporcionado por los demás. 
Ciencia. Proviene del vocablo latino scientia (conocer). Hace referencia a toda 




algo mediante el uso de la metodología y un formalismo, que garantice la objetividad de 
tales conocimientos (Ander, 2014). 
Dimensión cognoscitiva. Es el componente de la variable actitud, y son las 
creencias, informaciones, opiniones y los conocimientos que se tienen sobre un evento y 
objeto determinado. 
Dimensión afectiva. Forma parte de la variable. Esta referido al aspecto 
emocional, los sentimientos, las sensaciones y a la carga emocional que se tiene sobre un 
objeto o evento determinado. 
Dimensión conductual. Es el tercer componente de la variable actitud y está 
referida a la tendencia de conducta o la predisposición de realizarla en el futuro. Es decir, 
es la manifestación de la intención de realizar cierta conducta, referida al objeto 
actitudinal. 
Investigación. Proviene del latín investigatio. Es el acto de investigar, con el fan 
de adquirir conocimientos científicos, que no tienen necesariamente fines prácticos 
inicialmente (RAE, 2014). 
Investigación Básica. También denominada pura o fundamental, debido a que este 
tipo de investigación busca ampliar los conocimientos teóricos, y de esta manera 










Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general.  
HG: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la actitud hacia la 
investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de 
la UIGV 2019. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la dimensión cognitiva 
de la actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UIGV 2019. 
HE2: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la dimensión afectiva 
de la actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UIGV 2019. 
HE3: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la dimensión 
conductual de la actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UIGV 2019. 
3.2 Variables 
Variable 1: Estilos de aprendizaje 
Definición conceptual. 
Es un conjunto de estrategias que diferencia a las personas por sus preferencias de 
interactuar, así como procesar información (Capella y Sánchez, 1999). 
Definición operacional. 
Se obtiene de la respuesta al cuestionario de Estilo de Aprendizaje de Kolb versión 
E, y se categorizan en: “acomodador (EC-EA), asimilador (CA-OR), divergente (EC-OR), 




Variable 2: Actitud hacia la investigación científica. 
Definición conceptual. 
Es la preferencia, la propensión, la tendencia y la variación positiva o negativa 
hacia un objeto (Worchel, Cooper, Goethals y Olson, 2002). 
Definición operacional. 
Se obtiene de la respuesta al Cuestionario de Actitud hacia la Investigación 
Científica, el cual está conformado por 30 ítems. 
3.3 Operacionalización de las Variables. 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable estilos de aprendizaje 
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4, 8, 12, 16, 20, 24, 








Operacionalización de la variable actitud hacia la investigación científica 
Variable Dimensión Indicadores Ítems 
































Capítulo IV. Metodología 
4. 1 Enfoque de la Investigación 
Este trabajo investigativo tiene una orientación cuantitativa; debido a que busca dar 
la explicación de un fenómeno visto desde una perspectiva externa y objetiva. El enfoque 
cuantitativo es secuencial y verificable (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Una 
etapa antecede a la subsiguiente y es imposible salirse de las etapas. Así mismo, es 
importante señalar que se analizan las mediciones alcanzadas usando métodos estadísticos 
(Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2011). 
4.2 Tipo de Investigación 
Este estudio es de tipo básica, fundamental o pura, debido a que busca ampliar los 
conocimientos teóricos, y de esta manera generalizar y desarrollar una teoría con base en 
principios y leyes. En este sentido, el propósito de recoger información de la realidad sirve 
para generar y promover nuevos saberes (Sánchez y Reyes, 2015).  
4.3 Método de la Investigación 
El método de investigación manejado es el hipotético – deductivo. Bernal (2006) 
explica que es un proceso que se inicia de interrogantes con características de hipótesis y 
se pretende impugnar o contrastarlo, infiriendo sentencias que deben comprobar con la 
realidad. Esta investigación es hipotética debido a que se plantean hipótesis que se 
comprobarán. Es deductivo debido a que, luego la prueba de hipótesis se hacen 
conclusiones que se verifican. 
4.4 Diseño de la Investigación 
Esta investigación pertenece al diseño no experimental, de corte transversal y de 
tipo descriptivo correlacional. Dado que, no existió la manipulación de ninguna variable. 
Es transversal puesto que se tomará la información de la unidad de análisis en su estado 




resaltantes de la muestra, y además busca determinar el grado de relación de las variables 
Estilos de aprendizaje y la actitud hacia la investigación científica (Hernández et al., 2014).  







M = Muestra  
V1 = Variable: Estilos de aprendizaje 
V2 = Variable: Actitud hacia la investigación científica  
r = Relación entre variables 
4.5 Población y Muestra 
4.5.1 Población. 
Según Hernández et al. (2014) la población es el conjunto de todos los eventos que 
coinciden en una sucesión de detalles. De esta manera, la población del estudio está 
compuesta por 556 estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UIGV, 
matriculados en el semestre académico 2019 II. 
4.5.2 Muestra. 
Estuvo constituida por 228 estudiantes, los cuales fueron seleccionados por 












N= población (556) 
n= muestra (228) 
z= nivel de confianza (1.96) 
E= error máximo (0.05) 
P= proporción de una categoría de variable (0.5 el 50%) 
𝑛 =  
556 × (1,96)2 × 0,5 × 0,5
(1,96)2 × 0,5 × 0,5 + (555)(0,05)2
 
n = 228 
Tabla 3 
Porcentajes de la muestra según el ciclo de estudios de pregrado. 
Población  Numero Porcentaje Muestra 
Cuarto ciclo 84 15% 34 
Quinto ciclo 85 15% 35 
Sexto ciclo 83 15% 34 
Séptimo ciclo 90 16% 37 
Octavo ciclo 75 13% 31 
Noveno ciclo 67 12% 27 
Decimo ciclo 72 13% 30 





4.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
4.6.1 Técnica. 
La recolección de datos se obtuvo a través de la encuesta; debido a que se 
formularon preguntas relacionadas con las variables de estudio, siguiendo normas 
objetivas y procedimientos estandarizados de investigación, en la cual una muestra típica 
lee y responde las preguntas formuladas previamente, mediante un cuestionario. 
4.6.2 Instrumentos. 
Los instrumentos utilizados para ambas variables de estudio fueron cuestionarios. En 
este sentido, los cuales contienen un conjunto de preguntas estructuradas relacionadas a las 
variables de estudio y pretenden recolectar información necesaria que pueda responder a la 
formulación de la pregunta y la hipótesis Hernández et al. (2014). Los instrumentos 
empleados fueron los siguientes:  
a) Inventario de los Estilos de Aprendizaje de Kolb 
Para la variable Estilos de Aprendizaje, el instrumento utilizado fue el Inventario 
de Estilos de Aprendizaje de Kolb versión E, que tiene como finalidad evaluar un estilo de 
aprendizaje determinado basado en el modelo teórico de kolb. 
Ficha técnica del Inventario de Estilos de Aprendizaje 
• Nombre del instrumento: “Inventario de Estilos de Aprendizaje de David Kolb” 
• Autor: Kolb, David (1971) 
• Adaptación: Manuel Escurra (1991), Lima – Perú 
• Validez: Constructo (análisis factorial) y contenido  
• Fiabilidad: Consistencia interna (α = 0,97) 
• Administración: Individual y grupal 
• Periodo de Aplicación: 20 minutos aproximadamente 




• Materiales obligatorios para la administración: Cuadernillo y protocolo. 
• Características del instrumento: el inventario se integra de 36 palabras.12 son 
distractores sociales y 24 evalúan la modalidad.  
• Instrucciones. De los nueve grupos de palabras, asignar entre el uno y el cuatro a 
cada palabra, según el grado en el que se caracteriza más, cuidando de no repetir 
los numero dentro de cada grupo de palabras. 
• Objetivo: Valora la predilección por un estilo del aprendizaje: Convergente 
Asimilador, Acomodador y Divergente 
Como se puede observar en la ficha técnica, este cuestionario está conformado por 
dos dimensiones: percepción y el procesamiento, los cuales generan 4 formas de estilos de 
aprendizaje: a) convergente (encaminado a la labor), b) divergente (encauzado a los 
individuos), c) asimilador (encaminado a la meditación) y d) acomodador (encaminado a la 
al quehacer). Además, este cuestionario está constituido por 36 palabras, de los cuales 12 
son distractores y 24 están relacionados a los estilos de aprendizaje 
La validez inicial presentada originalmente por Kolb en 1979, presentó distintos 
tipos de validez. Así también, otros investigadores como Merrit y Marshall en 1984 
verificaron validez de constructo. Por otro lado, la confiabilidad inicial del instrumento 
también mostró correlaciones entre 0,55 a 0,82. En este mismo camino, Merrit y Marshall 
encontraron un r = 0,60 de confiabilidad del instrumento  (Escurra Mayaute, 1992)     
La adaptación de este inventario en el Perú, fue realizada por Escurra (1992), en 
250 estudiantes de dos instituciones diferentes, el cual mostró validez de constructo y por 
juicio de expertos (validez de contenido). Así mismo mostró adecuada confiabilidad por 
homogeneidad y consistencia. La fiabilidad mediante la consistencia interna de las 




están entre 0,77 y 0,80. Para el presente estudio, se buscó la validez y la confiabilidad de 
este instrumento. En el siguiente capítulo se muestra el trabajo de validación realizado. 
b) Cuestionario de Actitud Hacia la Investigación Científica. 
Para evaluar la segunda variable de estudio, se diseñó un cuestionario El de tipo 
Likert, con ítems negativos y positivos, que se califican del 1 al 5 (los puntajes se invierten 
cuando son negativos): 1 = Nunca, 2 = Pocas ocasiones, 3 = A veces, 4 = Muchas 
ocasiones, 5 = Siempre. 
Así también, es preciso señalar que los 30 ítems mencionados de este cuestionario 
componen 3 dimensiones: cognitivo, afectivo y conductual. En este sentido la validez y la 
confiabilidad de este cuestionario se muestran en el capítulo posterior de este trabajo. A 
continuación, se muestra la ficha técnica para mayor comprensión. 
Ficha técnica del Cuestionario actitud hacia la Investigación Científica 
• Nombre del instrumento: Cuestionario actitud hacia la Investigación Científica. 
• Autor: Chipa Avila, Mishel Rocio. 
• Validez: Contenido.  
• Confiabilidad: Consistencia interna (α = 0,97) 
• Administración: Grupal e individual. 
• Período de Aplicación: 20 minutos aproximadamente. 
• Niveles de administración: a partir de los 15 años de edad cronológica a más. 
• Materiales obligatorios para la administración: Cuadernillo y protocolo. 
• Características del instrumento: el cuestionario se compone de 30 Ítems, entre 
negativas y positivas. 
• Instrucciones: responda cómo siente, piensa o actúa normalmente. Opta una, y sólo 
una contestación para cada enunciado y marca una equis (x) sobre el número que 




• Finalidad: evalúa la actitud hacia la investigación científica 
4.7 Tratamiento Estadístico de los Datos 
Inicialmente, se recolectó y codificó la información de la muestra en una base de 
datos del programa Microsoft. Posteriormente, con el uso del programa SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) versión 24, se volvió a recodificar los datos numéricos en 
categorías y niveles ordinales y/o nominales para su análisis estadístico. 
Los mayores tratamientos estadísticos se realizaron mediante el mencionado 
software SPSS. A continuación, se hará un breve resumen de lo realizado en el tratamiento 
estadístico descriptivo e inferencial. 
4.7.1 Estadistica descriptiva. 
Para el análisis de los datos descriptivos y su respectiva interpretación, según los 
objetivos propuestos en este trabajo de investigación, se tomaron en cuenta el análisis de 
las frecuencias y porcentajes de los datos más relevantes de las variables de trabajo. Así 
mismo se muestra el baremo del Cuestionario de Actitud Hacia la Investigación Científica 
4.7.2 Estadística inferencial. 
Debido a la naturaleza de los constructos se usó el estadístico no paramétrico Chi 
cuadrado en la prueba de hipótesis. Para este fin, y con la ayuda del software de Microsoft 
Excel y SPSS, también se probó la hipótesis general y las hipótesis específicas planteadas. 
Por otro lado, se hizo el análisis de la fiabilidad de los instrumentos mediante el 
análisis de consistencia interna, y así determinarla 
Los resultados obtenidos en tablas y figuras realizados en el SPSS son 







Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos. 
Para la validación de los cuestionarios se evaluó a través de la validez por juicio de 
expertos (contenido). Mediante esta validez, un grupo de expertos en el tema, docentes 
investigadores con grados de maestría y doctorado, evaluaron los reactivos del instrumento 
y expresaron su opinión luego de un exhaustivo análisis. 
Los expertos hicieron un análisis sobre distintos aspectos del instrumento, como la 
claridad, consistencia, intencionalidad, suficiencias, organización, coherencia 
metodológica y pertinencia, calificando en porcentajes del 0% al 100%. En la tabla 4 se 
puede observar los valores y sus respectivos niveles de validez en la calificación  
Tabla 4 
Niveles de validez de contenido. 
Valores  Niveles de validez 
91 – 100 
81 – 90 
71 – 80 
61 – 70 






Fuente: Cabanillas (2004, p. 76) 
En la tabla 5 se observa que el instrumento de Actitud Hacia la Investigación 
Científica obtiene una calificación de 88%. Verificando el nivel de valoración en la tabla 4 
se puede afirmar que para los expertos el cuestionario es muy bueno y mide lo que tiene 
que medir. Por lo tanto, el instrumento sirve para los fines del presente estudio. Así mismo, 




%, lo cual también indica que el cuestionario califica como muy bueno y también tiene una 
validez de contenido adecuado para evaluar la variable de estudio. 
Tabla 5 
Validez de Contenido del Cuestionarios de Actitud hacia la Investigación Científica y el 
Inventario de los Estilos de Aprendizaje de Kolb versión E. 
Expertos  
Cuestionario de Actitud 
hacia la Investigación 
Científica 
Inventario de los 
Estilos de Aprendizaje 
de Kolb versión E 
Puntaje en % Puntaje en % 
Morales Romero, Guillermo 
Pastor 
75 75 
Villanueva Blas, Laura. 95 95 
Vargas Tumaya, Jady Luz. 80 75 
Torres Villalobos, Ana 
Gricelda. 
95 95 
García Cruz, Josefina 
Arimatea. 
95 95 
Promedio de valoración  88 87 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 
El análisis de la confiabilidad del cuestionario de actitud hacia la investigación, se 
hizo uso del estadístico alfa de Cronbach, debido a la naturaleza politómica de sus 
respuestas (tipo Likert). 
En primer término, en una muestra piloto de 30 estudiantes de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UIGV se aplicó el instrumento y, posteriormente, se analizó 











K = cantidad de Ítems  
Si2 = varianza de cada ítem 
St2 = varianza total 
Los valores del coeficiente alfa de Cronbach y sus respetivos niveles de 
confiabilidad para determinar la fiabilidad de un instrumento se revelan en tabla 6: 
Tabla 6 
Valores de las puntuaciones del alfa de Cronbach y sus niveles de confiabilidad 
Valores  Nivel de confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
0,72 – 0,99 Excelente confiabilidad 
0,66 – 0,71 Muy confiable 
0,60 – 0,65 confiable 
0,54 – 0,59 Confiabilidad baja 
0,53 – 0 Confiabilidad nula 
Fuente: Mejía E. (2005). 
Tabla 7 






  Variable 
Alfa de 
 Cronbach          N elementos 






En la tabla 7, el coeficiente alfa de Cronbach tiene una puntuación de 0,885. Esto 
indica que el cuestionario tiene una excelente confiabilidad. Por lo tanto, el instrumento 
tiene confiabilidad adecuada para la medición de la variable de estudio y los objetivos 
propuestos en el presente estudio. 
Tabla 8 
Confiabilidad de las dimensiones de los estilos de aprendizaje. 
 
 









concreta 0,720 6 
Observación 
reflexiva 0,754 6 
Conceptualización 
abstracta 0,810 6 
Experimentación 
activa 0,787 6 
 
En la tabla 8, se observa que, al estudio de la confiabilidad del Inventario Estilos de 
Aprendizaje, los valores oscilan entre un alfa de Cronbach de 0,72 a 0,80; los cuales se 
ubican dentro de los niveles de excelente confiabilidad. Por lo tanto, la consistencia interna 
del inventario es adecuado para la presente investigación. 
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
Se presenta en seguida, los resultados del análisis realizado a la muestra estudiada. 
En primer término, se procede a presentar las observaciones descriptivas de los constructos 
de estudio en la muestra y, posteriormente, el análisis inferencial de las mismas. 
5.2.1 Nivel descriptivo. 
Se hizo uso de los porcentajes y las frecuencias para verificar los aspectos más 




el constructo actitud hacia la investigación científica, a partir de la información recogida se 
determinó su baremo tal como se presenta en la siguiente tabla 9: 
Tabla 9 
Baremo del Cuestionario Actitud Hacia la Investigación Científica. 
 
 



















































Al estudio de la tabla 10, se aprecia que existen 104 estudiantes de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UIGV, calificaron dentro del nivel medio de la actitud hacia 
la investigación. Así mismo, se observa que el nivel bajo alcanza un segundo lugar con una 
frecuencia de 70. Por otro lado, el nivel alto, con una frecuencia 54 es el nivel con menos 
frecuencia de los tres niveles. 









Baja 70 30,7 30,7 30,7 
Media 104 45,6 45,6 76,3 
Alta 54 23,7 23,7 100,0 

















En la figura 1 se percibe que la mayoría de estudiantes se encuentra en el nivel 
medio de actitud hacia la investigación científica, los cuales representan el 45% de total. 
Así también, se puede apreciar que el nivel alto solo representa el 23,7 % del total y el 
nivel bajo representa el 30,7 % del total. 
A continuación, se representa y se caracteriza en las siguientes tablas y figuras, el 
análisis de la presente investigación del nivel descriptivo de las repeticiones y 
proporciones de las tres dimensiones de la actitud hacia la investigación científica, la 
dimensión cognitiva, la dimensión afectiva y la dimensión conductual.  






Frecuencia y porcentajes del componente cognitivo de actitud hacia la investigación 
científica. 








baja 67 29,4 29,4 29,4 
media 122 53,5 53,5 82,9 
alta 39 17.1 17,1 100,0 
Total 228 100,0 100,0  
 
En la tabla 11, se aprecia que el nivel medio de la dimension cognitiva de la actitud 
a la investigacion cientifica tiene una frecuencia de 122, el cual representa el mayor de los 
tres niveles. El nivel bajo alcanza el segundo lugar, con una frecuencia de 67, asi mismo el 
nivel alto de la dimension cognitiva, alcanza una frecuencia de 39. 
 
 




Así mismo, en la figura 2 se percibe que la proporción del nivel medio de la 
dimensión cognitiva es de 53,95%. También se divisa que la proporción del nivel bajo es 
de 28,07 %, así como 17.98 % en el nivel alto de la dimensión cognitiva. 
Tabla 12 
Análisis de la frecuencia de la dimensión afectiva de actitud hacia la investigación 
científica. 








baja 64 28,1 28,1 28,1 
media 123 53,9 53,9 82,0 
alta 41 18,0 18,0 100,0 
Total 228 100,0 100,0  
 
 
Al estudio de la tabla 12, se aprecia que la dimensión afectiva de la actitud hacia la 
investigación científica tiene una frecuencia de 123 en el nivel medio. El nivel bajo tiene 




una frecuencia de 64, así mismo el nivel alto tiene una frecuencia de 41, y representa el 
nivel donde menos estudiantes se agrupan. 
En la figura 3, en la dimensión afectiva los estudiantes se agrupan dentro del nivel 
medio de la dimensión afectiva, en un 53,9 %. El nivel alto representa el 18 % del total. El 
nivel bajo representa el 28,07 % del total de la dimensión afectiva. Por lo tanto, se observa 
que el mayor porcentaje de la dimensión afectiva de la actitud hacia la investigación 
científica está en el nivel medio. 
Tabla 13 
Estudio de la frecuencia y porcentajes de la dimensión conductual en la muestra de 
estudio. 







baja 61 26,8 26,8 26,8 
media 125 54,8 54,8 81,6 
alta 42 18,4 18,4 100,0 
Total 228 100,0 100,0  
 
En la tabla 13, se observa en la dimensión conductual de la actitud hacia la 
investigación, el nivel medio tiene una frecuencia de 125, y representa el nivel con el más 
alto número de participantes de la muestra de estudio. El nivel bajo tiene una frecuencia de 
61 y, por último, se observa que el nivel alto alcanza una frecuencia de 42 y representa el 




Figura 4. Porcentajes de la dimensión conductual según sus niveles. 
En la figura 4, se valora que el más alto porcentaje de la dimensión conductual, se 
encuentra en el nivel medio, con un 54,82 % del total. Así mismo el nivel bajo representa 
el 26,75 % de lo integral de los sujetos de estudio. Por otro lado, el nivel más elevado, solo 













                  Condición laboral Total 
   
no 
trabaja trabaja  
 baja Recuento 29 41 70 
  % del total 12,70% 18,00% 30,70% 
 media Recuento 44 60 104 
Niveles actitud hacia la 
investigación científica  % del total 19,30% 26,30% 45,60% 
 alta Recuento 17 37 54 
  % del total 7,50% 16,20% 23,70% 
Total  Recuento 90 138 228 




Figura 5. Descripción de los recuentos y porcentajes de los niveles de actitud a la 


















En la tabla 14 y figura 5, se vislumbra que el numero de personas que trabajan 
(138) superan a los que no trabajan (90).  El 26,32% de las personas que trabajan tienen 
una actitud de nivel medio hacia la investigacion cientifica. Asi mismo se observa que solo 
el 7,46 % de las personas que no trabajan tienen un nivel alto de actitud hacia la 
investigación. El 16% de personas que trabajan tienen un nivel alto de actitud  
Los estilos de aprendizaje también se analizaron de manera descriptiva, en cuanto a 




aprendizaje con mayor cantidad de personas (110) dentro de la unidad de análisis es el 
estilo asimilador, equivalente al 48% del total.  
Tabla 15 
Análisis descriptivo de los estilos de aprendizaje de la muestra de estudio. 
Estilos de 






Divergente 39 17,1 17,1 17,1 
Asimilador 110 48,2 48,2 65,4 
Convergente 42 18,4 18,4 83,8 
Acomodador 37 16,2 16,2 100,0 


















En la tabla 16 y la figura 7, se aprecia que 74 participantes del sexo femenino 
poseen el estilo de aprendizaje asimilador y representan un 32% del total. Así mismo, en el 
sexo masculino también este estilo predomina con 36 personas y un 15% del total. 
Tabla 16 







                  Sexo Total 




aprendizaje Divergente Recuento 34 5 39 
  
% del total 14,90% 2,20% 17,10% 
 
Asimilador Recuento 74 36 110 
  
% del total 32,50% 15,80% 48,20% 
 
Convergente Recuento 32 10 42 
  
% del total 14,00% 4,40% 18,40% 
 
Acomodador Recuento 32 5 37 
  
% del total 14,00% 2,20% 16,20% 
Total 
 
Recuento 172 56 228 
  













Análisis descriptivo de los estilos de aprendizaje según la edad de la muestra. 
   
Edad Total 





Divergente Recuento 20 19 39 
  
% del total 8,80% 8,30% 17,10% 
 
Asimilador Recuento 75 35 110 
  
% del total 32,90% 15,40% 48,20% 
 
Convergente Recuento 29 13 42 
  
% del total 12,70% 5,70% 18,40% 
 
Acomodador Recuento 14 23 37 
  
% del total 6,10% 10,10% 16,20% 
Total 
 
Recuento 138 90 228 
  
% del total 60,50% 39,50% 100,00% 
 
 
Se percibe en la tabla 17 que el estilo de aprendizaje asimilador, entre estudiantes 
que se encuentran entre las edades de 18 a 24 años, alcanza una frecuencia de 75, seguido 
del grupo de estudiantes que se encuentran entre las edade de 25 a 42, con una frecuencia 
de 35. Por otro lado, el estilo de aprendizaje según la edad, que tiene menor frecuencia es 







En la figura 8 se puede observar que las el estilo asimilador entre las edades de 18 a 
24 y 25 a 42 representan el 32,90 % y el 15,40 % respectivamente del integral del analisis 
de estudio. 
 












Análisis descriptivo de los estilos de según el estado civil en la unidad de análisis. 
  Estado civil Total 
   soltero casado  
Estilo de  
aprendizaje Divergente Recuento 39 0 39 
  % del total 17,10% 0,00% 17,10% 
 Asimilador Recuento 106 4 110 
  % del total 46,50% 1,80% 48,20% 
 Convergente Recuento 42 0 42 
  % del total 18,40% 0,00% 18,40% 
 Acomodador Recuento 28 9 37 
  % del total 12,30% 3,90% 16,20% 
Total  Recuento 215 13 228 





Figura 9. Distribución de las proporciones en los estilos de aprendizaje basados en el 
estado civil de la muestra. 
Se aprecia en la tabla 18 y la figura 9 que en el estilo divergente y convergente no 
existen casados. Así mismo se observa que 106 estudiantes, que equivalen al 46,49 % del 
total, tienen el estilo asimilador y son solteros. De los casados, solo el 3,95% son del estilo 







Análisis descriptivo de la condición laboral en la muestra y los estilos de aprendizaje. 
   Condición laboral Total 
   no trabaja trabaja  
Estilos de 
aprendizaje Divergente Recuento 10 29 39 
  % del total 4,40% 12,70% 17,10% 
 Asimilador Recuento 51 59 110 
  % del total 22,40% 25,90% 48.20% 
 Convergente Recuento 20 22 42 
  % del total 8,80% 9,60% 18.40% 
 Acomodador Recuento 9 28 37 
  % del total 3,90% 12,30% 16.20% 
Total  Recuento 90 138 228 
 





Figura 10. Porcentaje de los estilos de aprendizaje basados en la situación laboral de la 
muestra de estudio. 
En la figura 10 y la tabla 19, se aprecia que, en el estilo asimilador, las personas 
que trabajan son el 25,90 % y los que no trabajan son el 22%, que en suma equivalen al 
48,2 % del total. Además, se observa que el 60% de estudiantes (138) trabajan. 
5.2.1 Nivel inferencial. 
Para el análisis inferencial de las hipótesis se usó el x2, debido a la naturaleza de las 





5.2.1.1 Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la actitud hacia la 
investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
UIGV 2019. 
Paso 1: planteamiento de la hipótesis nula (H0) e hipótesis alterna (H1) 
Hipótesis nula (H0): 
No existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la actitud hacia la 
investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
UIGV 2019. 
Hipótesis alterna (Hi):  
Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la actitud hacia la 
investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
UIGV 2019. 
Paso 2: selección del nivel de significancia y confianza 
Para propósitos de este estudio, el nivel de significancia se determina en 5% (p-
valor <0,05). También se plantea 95% de nivel de confianza. 
Paso 3: Decisión estadística 
Si p < 0,05; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
SI P > 0,05; se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
Paso 4: Elección del estadístico 
Para los objetivos del estudio y evaluar la relación de las variables se ha manejado 
el Coeficiente de correlación Chi Cuadrado. En este sentido, el primer paso fue determinar 




Para el análisis del Chi calculado se utilizó el software SPSS versión 24, así 
también la siguiente formula, para el cálculo manual. 









Donde:   
Oij: Frecuencia observada de cada una de las casillas 
Eij: Frecuencia esperada de cada una de las casillas 
 𝑥𝑐
2 : Chi calculado         
El cálculo del chi cuadrado Crítico se estableció a través de la tabla de distribución 
de chi cuadrado Crítico (en apéndices).  
Paso 5: Valor estadístico de la prueba 
A un nivel de significancia de 0,05 y un el grado de libertad (gl = 6), el chi 
cuadrado crítico es de 12,5916. 
Así mismo, el valor estadístico del Chi-cuadrado calculado se observa a través de 












Tabla de contingencia de las variables actitud hacia la investigación científica y los estilos 
de aprendizaje. 
   




Div As Con Aco  
 






esperado 12 33.8 12.9 11.4 70 
  
% 51,30% 11,80% 45,20% 48,60% 30,70% 
 
media Recuento 14 52 19 19 104 
  
Recuento 
esperado 17,8 50.2 19.2 16,9 
 
  
% 35,90% 47,30% 45,20% 51,40% 45,60% 
 
alta Recuento 5 45 4 0 54 
  
Recuento 
esperado 9,2 26,1 9,9 8,8 54 
  
% 12,80% 40,90% 9,50% 0,00% 23,70% 
Total 
 
Recuento 39 110 42 37 228 
  
Recuento 
esperado 39 110 42 37 228 
  
% 100,00% 100,00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Nota: En la tabla 1se aprecia las frecuencias observadas y las frecuencias observadas. Div = divergente,As = 
asimilador, Con = convergente y Aco = acomodador 
Se aprecia en la tabla 20, que el 47% del estilo asimilador se encuentra en el nivel 






Análisis de la Prueba de Chi Cuadrado de los estilos de aprendizaje y la actitud hacia la 
Investigación Científica  
 Valor gl  
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 54,113a 6 0,000 
Razón de verosimilitud 63,958 6 0,000 
Asociación lineal por lineal 8,519 1 0,004 
N de casos válidos 228 
  
a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 8,76. 
 
Paso 6: Interpretación 
Se aprecia en la tabla 21, que el valor del x2 calculado es de 54.113, con un valor 
de significancia (bilateral) de p-value = 0,000. Así mismo, el chi cuadrado crítico tiene un 
valor de 12,5916. 
Paso 7: Toma de decisión  
En la tabla 21 se percibe que el valor del x2 calculado es de 54,113 y es mayor que 
el chi cuadrado crítico (12,5916), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Además, se 
observa que el valor de significancia (bilateral) de p-value < 0,05. Esto también confirma 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Paso 8: conclusión 
Después del analizar los resultados, se concluye que existe relación 
estadísticamente significativa entre los estilos de aprendizaje y la actitud hacia la 





Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la dimensión 
cognitiva de la actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UIGV 2019. 
Paso 1: planteamiento de la hipótesis nula (H0) e hipótesis alterna (H1) 
Hipótesis nula (H0): 
No existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la dimensión 
cognitiva de la actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UIGV 2019. 
Hipótesis alterna (Hi):  
Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la dimensión 
cognitiva de la actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UIGV 2019. 
Paso 2: Selección del nivel de significancia y confianza 
Para propósitos de este estudio, el nivel de significancia se establece en 5% (p-
valor < 0,05). El nivel de confianza es del 95 %. 
Paso 3: Decisión estadística 
Si p < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
SI p > 0,05 se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
Paso 4: Elección del estadístico 
Para los objetivos de la investigación y analizar la relación de las variables se ha 
manejado el Coeficiente de correlación x2. En este sentido, el primer paso fue determinar 
el Chi calculado, los grados de libertad y el Chi cuadrado crítico. 
Para el análisis del Chi calculado se usó el software SPSS versión 24. También se 













Donde:   
Oij: Frecuencia observada de cada una de las celdas 
Eij: Frecuencia esperada de cada una de las casillas 
  𝑥𝑐
2 : Chi calculado         
Para el cálculo del chi cuadrado Crítico se evaluó a travez de la tabla de 
distribución del x2 Crítico (ver apéndice E).  
Paso 5: Valor estadístico de la prueba 
A un nivel de significancia de 0,05 y un grado de libertad (gl = 6); el chi cuadrado 
crítico es de 12,5916. 
Así mismo, el valor estadístico del Chi-cuadrado calculado se observa mediante la 













Tabla de contingencia de los estilos de aprendizaje y la actitud hacia la investigación 
científica  
   




Div As Con Aco  
Dimensión 
cognitiva baja Recuento 15 19 19 14 67 
  
Recuento 
esperado 11,5 32,3 12,3 10,9 67 
  
%  38,50% 17,30% 45,20% 37,80% 29,40% 
 
media Recuento 19 66 19 18 122 
  
Recuento 
esperado 20,9 58,9 22,5 19,8 122 
  
%  48,70% 60,00% 45,20% 48,60% 53,50% 
 
alta Recuento 5 25 4 5 39 
  
Recuento 
esperado 6,7 18.8 7,2 6,3 39 
  
%  12,80% 22,70% 9,50% 13,50% 17,10% 
Total 
 
Recuento 39 110 42 37 228 
  
Recuento 
esperado 39 110 42 37 228 
  
%  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Nota: En la tabla 1se aprecia las frecuencias observadas y las frecuencias observadas. Div = divergente, As = 





Análisis de la prueba del chi cuadrado de los estilos de aprendizaje y la dimensión 
cognitiva de la actitud hacia la investigación científica. 
 
Valor g l Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16,952a 6 0,009 
Razón de verosimilitud 17,379 6 0,008 
Asociación lineal por lineal 2 1 0,157 
N de casos válidos 228 
  
a 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
6,33.       
 
Paso 6: Interpretación 
En la tabla 23, se percibe que el valor del x2 calculado es de 16,952, con un valor 
de significancia (bilateral) de p-value = 0,009. Así mismo, con un gl (grado de libertad) de 
6, el chi cuadrado crítico tiene un valor de 12,5916. 
Paso 7: Toma de decisión  
Se percibe en la tabla 23, que el valor del x2 calculado es de 16.952, y es superior 
que el chi cuadrado crítico (12,5916), de esta manera, se rechaza la hipótesis nula. 
Además, se observa que el valor de significancia (bilateral) de p-value < 0,05. Esto 
también confirma que se acepta la hipótesis alterna y no ce acepta la hipótesis nula. 
Paso 8: conclusión 
Después de analizar los resultados, se concluye que existe relación estadísticamente 
significativa entre los estilos de aprendizaje y la dimensión cognitiva de la actitud hacia la 






Hipótesis específica 2 
Paso 1: planteamiento de la hipótesis nula (H0) e hipótesis alterna (H1) 
Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la dimensión afectiva 
de la actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica de la UIGV 2019. 
Hipótesis nula (H0): 
No existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la dimensión 
afectiva de la actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UIGV 2019. 
Hipótesis alterna (Hi):  
Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la dimensión afectiva 
de la actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica de la UIGV 2019. 
Paso 2: seleccionar el nivel de significancia y confianza 
A propósitos de este estudio, el nivel de significancia se plantea en 5% (p-value < 
0,5). También se plantea 95% de nivel de confianza. 
Paso 3: Decisión estadística 
Si p < 0,05; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
SI p > 0,05; se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
Paso 4: Elección del estadístico 
Para los objetivos del estudio y determinar la relación de las variables se ha 
manejado el Coeficiente de correlación x2. En este sentido, el primer paso fue determinar 
el Chi calculado, los grados de libertad y el Chi cuadrado crítico. 
Para el análisis del Chi calculado se usó el software SPSS versión 24. También se 













Donde:   
Oij: Frecuencia observada de cada una de las celdas 
Eij: Frecuencia esperada de cada una de las celdas 
  𝑥𝑐
2 : Chi calculado         
Para el cálculo del chi cuadrado Crítico se evaluó a través la tabla de distribución 
de x2 Crítico (ver apéndice E).  
Paso 5: Valor estadístico de la prueba 
A un nivel de significancia de 0,05 y un el grado de libertad (gl = 6); el chi 
cuadrado crítico es de 12,5916. 
Así mismo, el valor estadístico del Chi-cuadrado calculado se observa a través de 














Tabla de contingencia de los estilos de aprendizaje y la dimensión afectiva de la actitud 
hacia la investigación científica. 
   




Div As Con Aco  
Dimensión  
afectiva baja Recuento 15 8 19 22 64 
  
Recuento 
esperado 10,9 30,9 11.8 10.4 64 
  
% 38,50% 7,30% 45,20% 59,50% 28,10% 
 
media Recuento 19 75 14 15 123 
  
Recuento 
esperado 21 59,3 22,7 20 123 
  
% 48,70% 68,20% 33,30% 40,50% 53,90% 
 
alta Recuento 5 27 9 0 41 
  
Recuento 
esperado 7 19,8 7,6 6.7 41 
  
% 12,80% 24,50% 21,40% 0,00% 18,00% 
Total 
 
Recuento 39 110 42 37 228 
  
Recuento 
esperado 39 110 42 37 228 
  
% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Nota: En la tabla 1se aprecia las frecuencias observadas y las frecuencias observadas. Div = divergente, As = 






Análisis de la prueba de chi cuadrado de los estilos de aprendizaje y la dimensión afectiva 





Chi-cuadrado de Pearson 54,861a 6 0,000 
Razón de verosimilitud 64,772 6 0,000 
Asociación lineal por lineal 14,297 1 0,000 
N de casos válidos 228 
  
a
 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,65. 
       
Paso 6: Interpretación 
En la tabla 25 se percibe que el valor del x2 calculado es de 54,861, con un valor de 
significancia (bilateral) de p = 0,000. Así mismo, con un gl (grado de libertad) de 6, el chi 
cuadrado crítico tiene un valor de 12,5916. 
Paso 7: Toma de decisión  
Se observa que en la tabla 25, el valor del x2 calculado es de 54,861 y es superior 
que el x2 crítico (12,5916); de esta manera, no se acepta la hipótesis nula. Además, se 
observa que el valor de significancia (bilateral) de p-value < 0,05. Esto también confirma 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Paso 8: conclusión 
Después de analizar los resultados, se concluye que existe relación estadísticamente 
significativa entre los estilos de aprendizaje y la dimensión afectiva de la actitud hacia la 







Hipótesis específica 3 
Paso 1: planteamiento de la hipótesis nula (H0) e hipótesis alterna (H1) 
Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la dimensión 
conductual de la actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica de la UIGV 2019. 
Hipótesis nula (H0): 
No existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la dimensión 
conductual de la actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica de la UIGV 2019. 
Hipótesis alterna (Hi):  
Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la dimensión 
conductual de la actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica de la UIGV 2019. 
Paso 2: selección del nivel de significancia y la confianza 
Para propósitos de este estudio, el nivel de significancia se estableció en 5% (p-
valor < 0,05). También se plantea 95% de nivel de confianza. 
Paso 3: Decisión estadística 
Si p < 0,05; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Si p > 0,05; se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
Paso 4: Elección del estadístico 
Para los objetivos del estudio y establecer la relación de las variables se ha 
manejado el Coeficiente de correlación x2. En este sentido, el primer paso fue determinar 
el Chi calculado, los grados de libertad y el Chi cuadrado crítico. 
Para el análisis del Chi calculado se usó el software SPSS versión 24. También se 













Donde:   
Oij: Frecuencia observada de cada una de las celdas 
Eij: Frecuencia esperada de cada una de las celdas 
  𝑥𝑐
2 : Chi calculado         
Para el cálculo del chi cuadrado Crítico se determinó mediante la tabla de 
distribución de chi cuadrado Crítico (ver apéndice E).  
Paso 5: Valor estadístico de la prueba 
A un nivel de significancia de 0,05 y un el grado de libertad (gl. = 6), y; el chi 
cuadrado crítico es de 12,5916. 
Así mismo, el valor estadístico del Chi-cuadrado calculado se observa a través de 














Tabla de contingencia de los estilos de aprendizaje y la dimensión conductual de la 
actitud hacia la investigación científica. 
   




Div As Con Aco  
Dimensión 
conductual baja Recuento 10 14 14 23 61 
  
Recuento 
esperado 10,4 29,4 11,2 9,9 61 
  
% 25,60% 12,70% 33,30% 62,20% 26,80% 
 
media Recuento 29 63 24 9 125 
  
Recuento 
esperado 21,4 60,3 23 20,3 125 
  
% 74,40% 57,30% 57,10% 24,30% 54,80% 
 
alta Recuento 0 33 4 5 42 
  
Recuento 
esperado 7,2 20,3 7,7 6,8 42 
  
% 0,00% 30,00% 9,50% 13,50% 18,40% 
Total 
 
Recuento 39 110 42 37 228 
  
Recuento 
esperado 39 110 42 37 228 
  
% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Nota: En la tabla 1se aprecia las frecuencias observadas y las frecuencias observadas. Div = divergente, As = 






Análisis de la prueba de chi cuadrado de los estilos de aprendizaje y la dimensión 





Chi-cuadrado de Pearson 52,758a 6 0,000 
Razón de verosimilitud 57,637 6 0,000 
Asociación lineal por lineal 9,65 1 0,002 
N de casos válidos 228 
  
a 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,82.
        
Paso 6: Interpretación 
En la tabla 27, se aprecia que el valor del x2 calculado es de 52,758, con un valor 
de significancia (bilateral) de p-value = 0,000. Así mismo, con un gl (grado de libertad) de 
6, el chi cuadrado crítico tiene un valor de 12,5916. 
Paso 7: Toma de decisión  
Se observa en la tabla 27, el valor del x2 calculado es de 52,758 y es superior que el 
chi cuadrado crítico (12,5916); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Además, se 
observa que el valor de significancia (bilateral) de p-value < 0,05. Esto también confirma 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Paso 8: conclusión 
Después de analizar los resultados, se concluye que existe relación estadísticamente 
significativa entre los estilos de aprendizaje y la dimensión conductual de la actitud hacia 





5.3 Discusión de los Resultados 
La discusión de los resultados de esta investigación tiene su fundamento en la 
teoría plasmada en el capítulo II y los antecedentes investigativos nacionales e 
internacionales presentados anteriormente. En este sentido, el modelo teórico para la 
actitud hacia la investigación científica esta sostenido en el modelo tridimensional, el cual 
indica que la actitud se mide a través de tres componentes principales: el componente 
cognitivo, afectivo y conductual.  
El modelo tridimensional de la actitud sirvió para la elaboración del cuestionario o 
escala de medición del constructo actitud hacia la investigación científica, y como se pudo 
observar en la presentación de los resultados, muestran una adecuada validez de contenido 
mediante criterio de expertos; así mismo, muestra una adecuada consistencia interna. Lo 
cual indica que el instrumento tiene los requerimientos básicos para evaluar la variable. 
Por otro lado, el inventario de Estilo de Aprendizaje de Kolb versión E, también permite 
medir adecuadamente la variable estilos de aprendizaje debido a que el cuestionario está 
adaptado para nuestro contexto nacional por Escurra (1992) y goza de una validez y 
confiabilidad adecuada. En este sentido, es necesario también mencionar que el modelo 
teórico de aprendizaje de Kolb es el fundamento teórico al cual esta investigación se 
apoya. 
Los resultados a nivel descriptivo indican que en lo referente a la actitud hacia la 
investigación científica el nivel medio presenta mayor porcentaje 45,6% en la muestra de 
estudio. Los estudios de Chara y Olórtegui (2018), Samaritano (2017) y Arellano et al. 
(2017) apoyan lo encontrado en la presente investigación. Estos investigadores también 
encontraron que los niveles medios de actitud hacia la investigación predominan en sus 
investigaciones. Por otro lado, las investigaciones de Aldana y Joya (2011) en Colombia; 




que estos investigadores encontraron que la actitud negativa o baja hacia la investigación, 
tenían mayor presencia en las muestras estudiadas. Estos resultados contradictorios 
podrían explicarse por el contexto y el lugar en el que se realizó las investigaciones, ya que 
fueron estudiadas en países distintos y la cultura investigativa también es distinta. En 
cambio, los resultados que apoyan lo encontrado en el presente trabajo están dentro de 
nuestro país.  
Al análisis descriptivo de las dimensiones de la actitud hacia la investigación 
científica, podemos observar que, en la dimensión cognitiva, el nivel medio también lleva 
el mayor porcentaje 53,5%, siendo el nivel alto el de menor porcentaje. En la dimensión 
afectiva también observamos marcado porcentaje en el nivel medio 53,9 %. Es preciso 
señalar que este componente tiene un peso importante dentro del modelo tridimensional de 
la actitud (Hogg y Vaughan, 2010). Por otro lado, en la dimensión conductual, los 
resultados también son similares a los anteriores. El nivel medio goza de mayor proporción 
54%.  
Los resultados mencionados no hacen más que reforzar lo encontrado con el 
constructo actitud hacia la investigación científica, pero es importante observar que tanto 
en la dimensión cognitiva, afectiva y conductual existe un 29,4 %; 29,3 % y 28,07 % 
respectivamente, el nivel bajo de actitud hacia la investigación. Lo cual indica que es 
pequeño la proporción de estudiantes s que se inclinas hacia la investigación científica. 
Este dato es preocupante debido a que la predisposición hacia la investigación, en una 
carrera básicamente de ciencias básicas, es baja. 
Al análisis de las proporciones de la variable estilos de aprendizaje se encontró que 
los estilos asimiladores presentan mayores porcentajes en la muestra estudiada, con un 
48,25%. Este resultado es apoyado por las investigaciones de Quispe (2017), quien 




investigaciones de Blanco (2017), Arias et al. (2014), Delgado et al. (2000), Juica (2019) y 
Ormeño (2018), quienes encontraron que el estilo de aprendizaje divergente presenta 
mayor porcentaje en sus investigaciones. 
Es muy probable que, debido a las características de la propia carrera y la 
formación académica, el estilo asimilador sea el más característico en la muestra de estudio 
del presente trabajo y en los resultados de Quispe (2017); ya que el estilo asimilador, desde 
la teoría de kolb, se caracteriza por la conceptualización abstracta y reflexiva, el 
razonamiento intuitivo, la poca preferencia por la interacción social; así como la 
preferencia hacia las ciencias y las matemáticas. Por lo tanto, el resultado calza de manera 
correcta dentro de lo esperado teóricamente. 
El porcentaje de personas que tienen el estilo asimilador es el que tiene más 
presencia, dentro de los cuales el sexo masculino tiene mayor frecuencia. Este resultado es 
apoyado por Delgado et al. (2000) y Quispe (2017), quienes encontraron que el sexo 
masculino tenía mayor porcentaje. 
Al análisis descriptivo de los estilos de aprendizaje según la edad, se descubrió que 
en el estilo asimilador el rango de edad entre 18 y 24, presenta mayores porcentajes. Así 
mismo, el estado civil soltero 46.4 % predomina en la muestra. Estos datos nos hacen más 
que reflejar el contexto real de la población de pregrado; pero, otro dato interesante es que 
la mayor proporción de personas que trabajan y  estos se ubican dentro del nivel medio de 
actitud hacia la investigación científica (26%) ; debido a que es una universidad privada y 
la mayoría de estudiantes solventan sus gastos educativos, lo cual implica un mayor 
esfuerzo, una mayor autoeficacia y una mayor disposición para la realización de la tesis y 
dedicación a la investigación, según lo explica Ruiz (2005) en su estudio; por otro lado, 
Chara y Olórtegui (2018), señala lo contrario; dado que en su investigación encontraron 




investigación (en un 63 %). Esto posiblemente sea por el tiempo limitado con el que 
cuentan. 
Luego de hacer un análisis minucioso del aspecto descriptivo de los resultados, 
pasaremos a referirnos al aspecto inferencial de los resultados de este estudio, haciendo 
referencia a los resultados de las pruebas de hipótesis. 
En la prueba de hipótesis general se encontró que existe relación estadísticamente 
significativa entre los estilos de aprendizaje y la actitud hacia la investigación científica en 
los estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega 2019. Este resultado es apoyado por las investigaciones de Blanco (2017), 
Oliva (2018), en nuestro contexto nacional; así como en España por Aguilera (2019), 
quienes encontraron una relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la actitud 
hacia la investigación significativa. Esto significa que los aspectos de la personalidad 
como los estilos de aprendizaje están relacionados a la actitud hacia la investigación 
científica. Otras aproximaciones relacionadas a lo mencionado y que refuerzan lo 
encontrado en el presente trabajo, los podemos encontrar en Samaritano (2017), Chara y 
Olórtegui (2018) y Mamani Benito (2018); quienes encontraron que los factores internos 
están relacionados con la actitud hacia la investigación científica. En otro sentido, la 
investigación de Julca (2016), sobre las formas de aprendizaje y la actitud vinculada a la 
estadística, relacionado con la investigación, encontró un rho = 0,236 muy bajo y el 60 % 
de la muestra tiene una actitud negativa hacia esa materia educativa. Sería interesante 
ahondar también en esa variable, debido a que la estadística es parte de la investigación 
científica, en cuanto a la realización de tesis. Así también sería interesante investigar, en 
un futuro próximo, si esa variable influye de manera significativa en los constructos de 




En la prueba de hipótesis específica uno, se halló que existe vinculación 
estadísticamente significativa entre los estilos de aprendizaje y la dimensión cognitiva de 
la actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la UIGV 2019. Estos resultados son apoyados por importantes 
investigaciones, quienes señalan que los aspectos cognitivos son relevantes en los estilos 
de aprendizaje, así como se aprecia en Arias et al. (2014). En Delgado et al. (2000) 
también se observa que el constructo necesidad cognitiva se vincula de manera 
significativa con los estilos de aprendizaje. 
En la prueba de hipótesis dos, se observó que coexiste vinculación estadísticamente 
significativa en los estilos de aprendizaje y la dimensión afectiva de la actitud hacia la 
investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
UIGV 2019. Estos resultados son apoyados por las investigaciones de Inocente (2018), 
Arias et al. (2014), Lizcana (2017) y Ruiz (2005), quienes señalan que los aspectos 
afectivos, volitivos o motivacionales juegan un papel importante y se vinculan con los 
estilos de aprendizaje y la predisposición para la realización de las investigaciones.  
En la prueba de hipótesis tres, se estableció que existe relación estadísticamente 
significativa entre los estilos de aprendizaje y la dimensión conductual de la actitud hacia 
la investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
UIGV 2019. Estos resultados son apoyados por las investigaciones de Alarcón (2017) y 
Oliva (2018), quienes señalan la asociación entre los estilos de aprendizaje y la ejecución 
de lo esperado, como el aprendizaje. Es decir, el componente conductual es la parte 
observable, no solo como algo potencial. La actitud se refleja en lo observado y no solo en 
la intención. Existe muchas investigaciones sobre los estilos de aprendizaje, vinculados 




Alarcón (2017) y Tomas (2017). Es menos probable que un estudiante llegue a aprender 




























1. Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la actitud hacia la 
investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
de la UIGV 2019, con valor del x2 calculado = 54,113 superior que el x2 crítico = 
12,5916, con un gl = 6, y se aprecia que el valor de significancia (bilateral) de p-
value = 0,000 < 0,05 
2. Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y dimensión cognitiva 
de la actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UIGV 2019, con valor del x2 calculado = 16,952, que 
es mayor que el x2 crítico = 12,5916, con un gl = 6, y se aprecia que el valor de 
significancia (bilateral) de p-value = 0,009 < 0,05 
3. Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y dimensión afectiva de 
la actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UIGV 2019, con valor del x2 calculado = 54, 861, que 
es mayor que el x2 crítico = 12,5916, con un gl = 6. Además, se aprecia que el valor 
de significancia (bilateral) de p-value = 0,000 < 0,05 
4. Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y dimensión conductual 
de la actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UIGV 2019, con valor del x2 calculado = 54, 861, que 
es mayor que el x2 crítico = 12,5916, con un gl = 6. Además, se aprecia que el valor 








1. La UIGV debe evaluar los estilos de aprendizaje de los estudiantes y utilizar la 
información para implementar metodologías de enseñanza educativa, basado en sus 
particularidades y de esta manera generar aprendizajes significativos en los 
estudiantes. 
2. La UIGV debe seguir promoviendo la investigación científica en los estudiantes, 
mediante foros, conferencias, capacitaciones, incentivos para las publicaciones 
científicas. En este sentido, generar una apertura hacia la investigación científica. 
3. En estudios posteriores, se debe investigar sobre las causas que influyen de forma 
positiva y negativa en la actitud hacia la investigación científica en los estudiantes 
de la UIGV. 
4. Realizar restudios comparativos de las variables actitud hacia la investigación 
científica y los estilos de aprendizaje en los estudiantes de las distintas facultades 
de la Universidad Inca Garcilaso de la vega. 
5. La UIGV debe seguir con las capacitaciones constantes a los educadores en temas 
relacionadas a las variables estudiadas, y de esta manera puedan generar syllabus 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Los estilos de aprendizaje y la actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la UIGV, 2019 
Problema  Objetivos Hipótesis y variables Metodología 
Problema General 
PG: ¿Cuál es la relación que existe 
entre los estilos de aprendizaje y la 
actitud hacia la investigación 
científica en los estudiantes de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica 
de la UIGV, 2019?  
Problemas Específicos 
P1: ¿Qué relación existe entre los 
estilos de aprendizaje y la dimensión 
cognitiva de la actitud hacia la 
investigación científica en los 
estudiantes de la Facultad de 
Objetivo General 
OG: Determinar la relación 
entre los estilos de aprendizaje 
y la actitud hacia la 
investigación científica en los 
estudiantes de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la 
UIGV, 2019. 
Objetivos Específicos 
O1: Establecer la relación entre 
los estilos de aprendizaje y la 
dimensión cognitiva de la 
actitud hacia la investigación 
científica en los estudiantes de 
Hipótesis General: 
HG: Existe relación entre los 
estilos de aprendizaje y la 
actitud a la investigación 
científica en los estudiantes de 
la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la UIGV, 2019. 
Hipótesis Específicos: 
H1: Existe relación 
significativa entre los estilos 
de aprendizaje y la dimensión 
cognitiva de la actitud hacia la 
investigación científica en 
estudiantes de la Facultad de 









Pura o básica 
Población: 
556 estudiantes de la 
Facultad de Farmacia 





















Farmacia y Bioquímica de la UIGV, 
2019? 
P2: ¿Qué relación existe entre los 
estilos de aprendizaje y la dimensión 
afectiva de la actitud hacia la 
investigación científica en los 
estudiantes de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UIGV, 
2019 
P3: ¿Qué relación existe entre los 
estilos de aprendizaje y la dimensión 
conductual de la actitud hacia la 
investigación científica en los 
estudiantes de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UIGV, 
2019? 
 
la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la UIGV, 2019. 
O2: Descubrir la relación entre 
los estilos de aprendizaje y la 
dimensión afectiva de la 
actitud hacia la investigación 
científica en los estudiantes de 
la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la UIGV, 2019. 
O3: Evaluar la relación entre 
los estilos de aprendizaje y la 
dimensión conductual de la 
actitud hacia la investigación 
científica en los estudiantes de 
la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la UIGV, 2019 
H2: Existe relación 
significativa entre los estilos 
de aprendizaje y el 
componente afectivo de la 
actitud a la investigación 
científica en estudiantes de la 
Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la UIGV, 2019. 
H3: Existe relación 
significativa entre los estilos 
de aprendizaje y la dimensión 
conductual de la actitud hacia 
la investigación científica en 
estudiantes de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la 
UIGV, 2019. 
Variables:  
 Estilos de aprendizaje. 
 Actitud hacia la 
investigación Científica. 
 
en el semestre 
académico 2019,  
Muestra: 
228 estudiantes de la 
facultad de Farmacia 
y Bioquímica de la 
UIGV, matriculados 

















Dimensión Indicadores Ítems 
La actitud es la  
preferencia, la 
propensión, la 
tendencia y la 
variación positiva o 
negativa hacia un 
objeto (Worchel, 
Cooper, Goethals y 
Olson, 2002) 
Se obtiene de la 
respuesta al 
cuestionario de 



















Apéndice C. Instrumentos 
Cuestionario de Actitud Hacia la Investigación Científica.  
Indicaciones: responda usted, con la mayor sinceridad posible según se su caso 
1 = nunca         2 = casi nunca      3 = a veces      4 = casi siempre   5 = siempre 
ÍTEMS 1 2 3 4 5 
1. El conocimiento científico es gracias al uso de la 
metodología científica. 
     
2. La investigación científica es esencial para el avance 
de la humanidad. 
     
3. La investigación científica es ordenada e imparcial       
4. Para investigar es preciso ser metódico      
5. Para investigar es necesario tener paciencia y 
persistencia. 
     
6. Para hacer investigación científica es necesario ser 
observador crítico. 
     
7. Para investigar es importante tener habilidades de 
síntesis 
     
8. Pienso que tener motivación hacia la búsqueda de 
conocimiento objetivo, es importante para realizar 
una investigación. 
     
9. Pienso que para cualquier organización, la 
investigación científica es una buena inversión. 
     
10. Pienso que la práctica de la ética y la moral son 
parte del actuar de un investigador científico  
     
11. Investigar no me genera mayor dificultad emocional.      
12. Me emociona aprender todo lo referente a la 
investigación científica. 
     
13. No me provoca ansiedad la idea de realizar una 
investigación científica. 
     
14. Me emociona la idea de hacer una investigación o 
publicar un artículo científico 
     
15. La investigación científica es lo más interesante de 
la vida académica. 
     
16. El curso más importante en la universidad es el de 
metodología de la investigación y los cursos 
relacionados a este.  
     
17. Es de mi agrado que se implemente más cursos 
para la investigación científica dentro del currículo de 
la universidad. 
     
18. La investigación científica me resulta satisfactorio.      
19. Me atraen los cursos de adiestramiento en 
investigación científica. 




20. Me dedicaré a la investigación científica, a mediano 
y largo plazo. 
     
21. hacer publicaciones en revistas científicas son de 
mis próximos objetivos  
     
22. Buscaré integrar un equipo interdisciplinario para 
colaborar como investigador(a) 
     
23. Me  capacito y busco capacitarme constantemente 
en temas que involucran a la investigación científica 
     
24. Reviso artículos científicos de manera crítica y 
analítica. 
     
25. comparto lo aprendido sobre investigación científica 
con otros compañeros académicos 
     
26. Integro grupos donde se promueve la investigación 
científica. 
     
27. Los trabajos de investigación los realizo con 
integridad personal y deontológica. 
     
28. Me capacito en el uso de programas para el análisis 
de los datos como: Excel, SPSS, Word, entro otros) 
     
29. Me capacito en cursos de redacción científica como: 
APA, Vancouver, entre otros 
     
30. En temas de estadística aplicada a la investigación 
científica, me capacito constantemente 




























































































































































































































































































































































Apéndice F. Tabla para el cálculo Chi cuadrado Crítico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
